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a lectura es un proceso interactivo que involucra fundamentalmente al lector y al texto, cuyo 
resultado será la reconstrucción de significados y sentidos expresados por medio de la lengua 
escrita. Es identificación de símbolos y su reconocimiento en un contexto determinado. Se 
considera un proceso cognitivo muy complejo en el que intervienen el pensamiento y el lenguaje. Es 
un factor esencial en el enriquecimiento intelectual además de una actividad clave en la educación. 
Por todo ello, la Ley Orgánica de Educación (LOE) presta mayor atención a la lectura de lo que lo 
hacían las leyes anteriores. La LOE hace mención expresa de la lectura en varios artículos. En primer 
lugar, ya en el artículo 2 se incluye «el fomento de la lectura y el uso de bibliotecas» como uno de los 
factores clave para la calidad de la enseñanza, al mismo nivel que los recursos económicos, la 
autonomía educativa o la evaluación. En la ley se expresa que los centros deberán garantizar la 
incorporación de un tiempo diario de lectura, no inferior a 30 minutos. 
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO LECTOR EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
El aprendizaje de la lectura significa aprender y usar de forma nueva los recursos lingüísticos que 
han sido desarrollados escuchando y hablando. Este aprendizaje de la lectura, presenta distintos 
niveles de complejidad en las estructuras de textos y en una mayor diversidad de contextos. 
En esta etapa, los docentes debemos favorecer experiencias placenteras con la lectura y la creación 
de textos literarios. El uso de la lectura, va a permitir que los alumnos y alumnas descubran 
posibilidades de disfrute, de ocio y diversión. Es primordial despertar una sensibilidad que haga 
descubrir el placer que proporciona la lectura. 
La lectura, además de divertir y transmitir información, es una condición esencial para desarrollar la 
inteligencia del ser humano, pues al ser la inteligencia humana una inteligencia lingüística, se 
entiende que a más dominio de la lengua, mayor rendimiento de la inteligencia. El dominio léxico es 
uno de los pilares básicos. El aprendizaje y enriquecimiento del vocabulario va a permitir que el 
proceso lector adquiera mayor significación. 
La lectura, es un instrumento fundamental para la formación de los alumnos y se caracteriza 
porque a través de ella: 
• Desarrollan la expresión oral. 
• Enriquecen su vocabulario. 
• Favorece la creatividad. 
• Desarrollan la comprensión lectora. 
L 
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• Asimilan las reglas de ortografía. 
• Abre horizontes y se fomenta el interés por otras áreas de conocimiento. 
• Incrementan, de forma amena y gradual, la cultura. 
• Ocupan el tiempo de ocio en una actividad formativa. 
 
PROCESO DE LA LECTURA 
El proceso de la lectura es interno e inconsciente, del que no tenemos prueba hasta que nuestras 
predicciones no se cumplen, es decir, hasta que comprobamos que en el texto no está lo que 
esperamos leer. Este proceso, debe asegurar que el lector comprende el texto y que irá construyendo 
ideas sobre el contenido, extrayendo de él aquello que le interesa. Esto sólo puede hacerse, mediante 
una lectura individual, que le permita avanzar, retroceder, pensar y relacionar la información nueva 
con el conocimiento previo que posee. Además, deberá tener la oportunidad de plantearse 
preguntas, decidir qué es lo importante y qué es secundario. Es un proceso interno que es necesario 
enseñar.  
La razón principal para enseñar estrategias de comprensión, es que nuestros alumnos se conviertan 
en lectores autónomos, capaces de enfrentarse a cualquier texto de forma inteligente. Enseñar dichas 
estrategias de comprensión, contribuye a dotar a los alumnos de los recursos necesarios para 
aprender. 
 
ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA 
Las estrategias se definen como esquemas amplios que sirven para obtener, evaluar y utilizar 
información. Si aplicamos esta definición a la lectura, nos referimos a la serie de habilidades que los 
lectores deben emplear para obtener el significado de un texto, es decir, comprenderlo. 
Pasamos a nombrar algunas de estas estrategias: 
• Las inferencias. Habilidad que consiste en superara las lagunas, que por diferentes causas, 
aparecen en el proceso de construcción de la comprensión. 
• Las predicciones. Hacer predicciones es una de las estrategias más importantes y complejas. En 
nuestra vida diaria, constantemente estamos formulando cuestiones y en la medida en que esas 
interrogantes son respondidas y, se disipan nuestras dudas, estamos comprendiendo.  
• Formular preguntas. Es importante estimular a los alumnos a formular preguntas. Esta dinámica 
les ayuda a alcanzar una mayor y más profunda comprensión del texto. 
• Lectura rápida. Es la que se hace para buscar un dato concreto (fecha, nombre…) que nos 
interesa antes o después de iniciar la lectura. Es echar un vistazo sobre el texto con un 
propósito específico. 
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EL FOMENTO A LA LECTURA 
Diferentes estudios han demostrado que el hábito lector es un elemento fundamental a la hora de 
progresar académicamente. La comprensión lectora permite entender lo que se lee en cualquier 
materia y ayuda a desarrollar la creatividad del niño y la niña. 
Fomentando el hábito lector se pretende desarrollar estrategias como, por ejemplo: 
1. Leer con fluidez y entonación adecuadas. 
2. Comprender distintos tipos de textos. 
3. Utilizar estrategias de comprensión lectora. 
4. Apreciar el valor de los textos literarios. 
5. Utilizar la lectura como fuente de placer e información. 
6. Utilizar las bibliotecas, tanto escolares como públicas. 
 
Para lo cual necesitamos actividades que fomenten ese gusto por la lectura, con una metodología 
lúdica y atractiva.  El niño, a menudo, aprende más de la vida con aquello con lo que lo pasa bien, que 
con los conocimientos forzados que algunos docentes les dan con la buena intención de elevarlo a la 
categoría de “ser instruido”. El docente no debe desligar la escuela ni de la vida ni de aquello que 
haga vibrar al niño. Por ese motivo, estas estrategias deberán buscar la capacidad de comprensión 
lectora, cultivar la inteligencia y educar el trabajo intelectual y creador en que debe convertirse la 
lectura. Es muy importante que la lectura se un verdadero placer para el niño y la niña, pues 
partiendo de un buen contacto con el ambiente de los libros, coge uno, lo disfruta y pide otro. Con lo 
cual, la apertura a nuevos mundos y una mayor capacidad para otras asignaturas, vendrán por 
añadidura. 
ELIJAMOS, INDAGUEMOS, RECOMENDEMOS 
Lo primero que debemos pensar es que hay gustos para todos y, que a lo mejor un libro puede 
parecerle bueno al docente pero no al alumno o alumna. Por tanto, para escoger los libros para una 
biblioteca de aula, tendremos en cuenta una serie de reflexiones: 
• Partiremos del nivel lector de cada alumno. 
• Tendremos en cuenta el texto; es decir, a quién va dirigido ya que es importante dar al niño 
aquello que va a ser capaz de asimilar.  
• Observaremos las ilustraciones, que tenga un mínimo de calidad plástica. Los docentes deben 
preocuparse de que el alumnado observe los dibujos y, conseguir que en las ilustraciones 
encuentren una segunda lectura del libro, ya que a veces, hay cosas en ellas que no están 
escritas en el texto. 
• El docente debe tener en cuenta las colecciones pues en casi todas hay un poco de todo, por 
ello, debe buscar, informarse y leer, todo lo que caiga en sus manos y pueda ser interesante 
para los alumnos. 
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• Los cómics son publicaciones que causan recelos, pues se piensa que el niño que “mira” cómics 
no es capaz de leer un texto más denso, lo que a veces lleva a desecharlos. Pero se puede 
afirmar que los cómics pueden propiciar una serie de actitudes excelentes hacia la lectura, ya 
que divierten, ayudan a valorar la imagen junto con el texto, son el primer paso hacia la lectura 
y el disfrute del lector. 
 
NO TRABAJAMOS SOLOS 
Es responsabilidad del docente asesorar a los alumnos y alumnas en la lectura, tarea esta, grande y 
difícil, pero no hay que desalentarse sino buscar nuevos caminos. A la hora de escoger libros, hay que 
asesorarse bien, es importante leer, aceptar recomendaciones para, de esta manera, ofrecer al niño 
aquellos libros de los que estemos seguros. 
El docente debe huir de esas listas universales y hacer sus propias valoraciones, por supuesto, sin 
olvidar a qué niños deben dirigirse nuestras sugerencias. Es importante que se consulte con otros 
docentes, con libreros y bibliotecarios que anhelen hacer de la lectura algo importante para todos.  
 
GRUPOS DE LECTURA 
Partiendo de que las cosas se hacen mejor en conjunto, se puede poner en funcionamiento algo así 
como un “Seminario de Lectura”, que servirá para discutir una serie de temas; a continuación se 
detallará cómo organizarse, cómo funciona y por qué es importante mantener estructuras de este 
tipo. 
• Se abrirá un fichero para uso interno del grupo, formado exclusivamente por libros que se han 
utilizado, que hayan sido experimentados y considerados válidos. Este fichero será útil a la hora 
de elaborar las listas de cara a la biblioteca de aula. 
• Se recogerán trabajos de lectura que hayan sido provechosos y divertidos; con lo que 
tendremos un buen material común para aplicar en el aula. 
• Se pueden editar fichas sobre libros, de carácter informativo, que los maestros y maestras 
interesados recibirán periódicamente. 
• Se pueden sacar recopilaciones dedicadas a temas monográficos sobre autores y su obra, o 
sobre cualquier tema interesante. 
• Se dará una nueva dinámica  a las bibliotecas escolares, se asesorará sobre cómo hacerlo y se 
buscará el modo de que los alumnos hagan más suyo este espacio escolar. Se trata de que la 
biblioteca no sea sólo un lugar donde los alumnos y alumnas van a hacer los deberes. 
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Es importante y muy instructivo el trabajo en grupo, ya que las ideas de uno pasan a engrosar el 




Hay librerías que sólo venden libros y otras que se preocupan de informar, además de vender. 
Aunque lógicamente, la venta es su modo de existencia. En ellas los docentes encuentran una serie de 
ventajas: puedes ver todas las novedades que hay, puedes consultar libros, te orientan a la hora de 
hacer una biblioteca con el alumnado, te ayudan si quieres enseñar al alumno cómo funciona una 
librería, el librero puede ir a la escuela, si se lo pides, para hacer las presentaciones de libros, para 
explicar cómo se organizan en la tienda, cuál es la función de un librero. 
 
BIBLIOTECA DE AULA 
En nuestra labor docente nos encontramos con niños y niñas a quienes les gusta leer, comienzan, se 
entusiasman y ya está todo hecho. Por otro lado, están los que leen poco, e intentamos que lean a la 
fuerza convirtiendo lo que debería ser un placer en una imposición. También están aquellos que te 
dan un trabajo increíble, ya que son unos verdaderos “traga libros”, que exigen toda tu atención.  
 
Primeros pasos 
Las bibliotecas escolares juegan un papel importante como instrumento de apoyo al aprendizaje, ya 
que es un espacio sumamente importante en la educación para el tiempo libre y el ocio del alumnado, 
donde la lectura ha de ocupar un lugar destacado. 
Para hacer la biblioteca de aula, tendremos en cuenta que los niños, igual que los adultos, leen 
donde se encuentra más cómodos y en el momento que les apetece. La lectura se debe enfocar 
intentado respetar la situación personal de los alumnos y alumnas y, se procurará hacer los espacios 
dedicados a la misma más divertidos. 
 
Cómo organizar una biblioteca de aula 
La biblioteca de aula estará orientada al servicio del grupo clase y centrada en los intereses del 
alumnado.  
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Cada docente se responsabiliza en escoger un número de libros en igual o superior cantidad al 
número de alumnos. Una vez que se tengan los libros suficientes en clase se pasa a la fase de 
organización, que seguirá estas pautas: 
• Registro de libros, que podrá ser en una lista, donde se dará de alta en ella todos los libros, sin 
distinción de género o materia, otorgándole a cada uno un número correlativo; pero también 
puede organizarse la lista por géneros (fauna, poesía, cuentos…). 
• El préstamo, tiene sentido en la biblioteca de aula, pues que cada uno pueda llevarse a casa un 
libro y leerlo es lo que hace más interesante el sistema de biblioteca de aula.  
 
Durante el curso debe funcionar un grupo encargado de la biblioteca, que estará formado por dos o 
tres alumnos y será rotatorio. Este trabajo debe ser realizado por el alumnado y durante un espacio 
de tiempo aproximado de un mes, de manera que sean eficaces en la tarea encomendada, que será: 
• Ocuparse del orden lo los libros. 
• Arreglar aquellos desperfectos que hayan producido en dicho orden. 
• Vigilar la posible pérdida de algún volumen. 
• Controlar el fichero de entradas y salidas. 
• Revisar las nuevas fichas de ingreso para que sean correctas antes de incorporarlas al fichero.  
  
Todo aquel que desee llevarse un libro se lo dice a los encargados al final de las clases y, éstos lo 
apuntarán en el fichero elaborado a tal efecto, formado por fichas compradas o bien elaboradas por 
los mismos docentes. 
Tipos de fichas 
 
TÍTULO: 
Nombre del lector/a Fecha salida Fecha de entrada 
   
   
   
   
 
 
Nombre Libro Fecha de préstamo Fecha de entrega 
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Nombre Fecha salida Fecha entrada 
   
   
   
   
Dorso 
 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LECTOESCRITURA 
Los alumnos se sienten motivados para trabajar a partir de la lectura una vez que, han elegido, 
controlado y discutido. Se desarrollarán actividades lúdicas relacionadas con la lectoescritura.  
Éstas pueden ser orales, donde el alumno hace una exposición de un libro que le haya gustado 
mucho. Se pueden hacer lecturas de algún fragmento de una obra, pudiéndose representar, de esta 
manera los niños aprenden a dramatizar un libro, a confeccionar un pequeño guión e, incluso, llegan a 
entender que hay textos que para pasarlos al cine o al teatro necesitan ser adaptados.  
Se pueden hacer grabaciones, donde se aprovecha el hecho de salir de la dinámica habitual de la 
clase y que los alumnos y alumnas disfrutan con ellas, sobre todo en el momento de escucharse. 
Después de haberse grabado la voz, se escuchara entre todos y se hará una crítica constructiva, 
corrigiendo errores de entonación, pronunciación o dicción y, ayudar a rehacer la grabación. 
Otras actividades pueden ser escritas, son ejercicios simples, pero que hay que conseguir que los 
alumnos los realicen a gusto, teniendo en cuenta que su aspecto más importante es el lúdico. 








Nº de páginas: 
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Responsables: Tutores. 
Tiempo: Hora de lectura libre. 
Actividad: Lectura comprensiva. 
 
Cada alumno y alumna seleccionará un libro de la biblioteca de aula y deberá elaborar 
individualmente una ficha sobre el mismo. Estas fichas deberán despertar el interés por la 





TÍTULO DEL LIBRO: ________________________________________________________ 




En esta historia sucede: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Al final ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Lo que más me ha gustado es _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________











Este artículo trata de las distintas maneras de introducir al niño en el mundo de la lectura. Tarea 
difícil para el docente, ya que tiene que buscar aquellos textos más adecuados para garantizar un 
aprendizaje no mecánico, pero sí divertido y ameno, para que el niño tenga un buen contacto con el 
ambiente de los libros y así pueda disfrutar de ellos. 
Es tarea del docente ayudar y aconsejar al alumnado en la elección de los libros, pero es importante 
que esté capacitado para transmitir esa satisfacción que se obtiene con una buena lectura. El muy 
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importante que el maestro instruya al niño a valorar la riqueza de los libros desde temprana edad. 
Leer es mucho más que poseer un caudal de estrategias. Leer es, sobre todo, una actividad voluntaria 
y placentera y cuando se enseña a leer se debe tener en cuenta todo esto. 
La lectura es una herramienta fundamental del desarrollo de la personalidad, pero también lo es de 
socialización como elemento esencial para convivir en democracia y desenvolverse en la sociedad de 
la información. La lectura como fuente de saber, abre una ventana al conocimiento y permite a 
nuestros alumnos, afrontar con éxito la multiplicidad de textos que a lo largo de la Educación Primaria 
van a afrontar. 
Para lograr un buen resultado, hay que procurar captar el interés del alumnado ofreciéndole textos 
amenos incluyendo actividades, juegos y pasatiempos para estimularlos, ya que parece obvio que una 
lectura seguida de unas actividades lucrativas es una razón que despierta el interés y la curiosidad de 
los alumnos y alumnas. 
Me gustaría finalizar con un pequeño fragmento del libro "Una historia de la Lectura", de Alberto 
Manguel, que dice así: 
“Aprender a leer fue como adquirir un sentido nuevo, de manera que ciertas cosas ya no eran 
únicamente lo que mis ojos veían, mis oídos oían, mi lengua saboreaba, mi nariz olía y mis dedos 
tocaban; sino que eran, además, lo que mi cuerpo entero descifraba, traducía, expresaba, leía”.  ● 
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